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UNIVERSITAS ANDALAS
KODE MATAKULIAH SKS DOSEN/ASISTEN SEM/PRODI LOKAL
SENIN, SHIFT 1 (07:30 - 10:00)
EKM415 SEMINAR ON HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 3 RAHMI FAHMI, Dr, SE, MBA VIII/Int.M B2.3
EKM403 MANAJEMEN STRATEJIK 3
NIKI LUKVIARMAN, Prof, Dr, SE, MBA, Ak, CA
REBI FARA HANDIKA, SE., M.Si
VII/A1 B2.2
EKM315 MANAJEMEN TEKNOLOGI DAN INOVASI 3
ASMI ABBAS, SE, MM
DANNY HIDAYAT, SE, MM
VI/M2 B2.1
EKM313 PEMASARAN JASA 3
BERRY BRILLIANT, SE., MM
RATNI PRIMA LITA, Dr, SE, MM
VI/M1 A1.1
ECO354 METODE ANALISIS REGIONAL 3 PURWA SUTRISNO, Drs, MS VI/E B1.3
EKM205 PENGANGGARAN BISNIS 3
AQRIQISTHI, SE, MM
M. FANY ALFARISI, SE, MS.Fin, PhD
IV/M2 A2.1
EKM209 OPERATIONAL MANAGEMENT 3
ARES ALBIRRU AMSAL, SE, MM
VERA PUJANI, Dr, SE, MM.Tech
IV/Int.MA1 A1.7
ECO251 BASIC ECONOMETRICS 3
ARIE SUKMA, SE, M.SC
INDRAWARI, SE, MA, PhD
IV/Int.E A1.6
EKM301 KEWIRAUSAHAAN 3
DONARD GAMES, SE., M.BUS., PH.D
DANNY HIDAYAT, SE., MM
IV/E3 B1.4
ECO252 PENGANTAR GAME THEORY 3 RINI RAHMAHDIAN S, SE, MSE IV/E2 A1.8
ECO252 PENGANTAR GAME THEORY 3 ABDUL KHALIQ, SE, MA IV/E1 A1.4
EKM103 PENGANTAR MANAJEMEN 3
DESSY KURNIA SARI, SE, M.Bus, Ph.D
DESYETTI, SE, ME
II/M4 A2.6
ECO102 PENGANTAR EKONOMI MAKRO 3 WIRZON B, Drs, MS II/M1 A2.4
ECO102 INTRODUCTION TO MACROECONOMICS 3 MASRIZAL, Drs, M.Soc, Sc II/Int.M A1.3
ECO153 DESCRIPTIVE STATISTICS FOR ECONOMIS 3 HADI RAHADIAN, SE., M.SC II/Int.E A2.3
ECO102 INTRODUCTION TO MACROECONOMICS 3 M. NAZER, Dr, Drs, MA II/Int.A A1.5
ECO153 STATISTIK EKONOMI DESKRIPTIF 3 LELI SUMARNI, Dra, MS, M.Si II/E3 A2.2
EKU101 BAHASA INDONESIA 3 ARMINI ARBAIN. DRA. M.HUM. II/E2 A2.7
ECO151 TEORI EKONOMI MIKRO 1 3 ADILA ADISTI, SE., M.Sc II/E1 A2.5
ECO102 PENGANTAR EKONOMI MAKRO 3 AMRA AUSRI, Drs, M.Si II/A3 A1.2
EKM103 PENGANTAR MANAJEMEN 3
ARIEF PRIMA JOHAN, SE, M.SC
SYAHRIAL SYARIF. DRS, MBA.
II/A2 A2.8
EKF102 PENGANTAR HUKUM BISNIS 2 ULFANORA. HJ. SH.MH II/A1 B2.5
SENIN, SHIFT 2 (10:10 - 12:40)
EKA101 INTRODUCTION TO ACCOUNTING 1 3 EDDY R RASYID, Prof, Dr, M.Com, Ak, CA I/Int.A B1.1
EKF102 PENGANTAR HUKUM BISNIS 2 ULFANORA. HJ. SH.MH II/A2 A2.7
ECO152 TEORI EKONOMI MAKRO 1 3 SYAFRUDDIN KARIMI, Prof, Dr, SE, MA II/E1 A2.3
ECO154 MATEMATIKA EKONOMI KALKULUS 3 ENDRIZAL RIDWAN, SE, M.Ec, PhD II/E3 A2.2
EKM103 INTRODUCTION TO MANAGEMENT 3
DESSY KURNIA SARI, SE, M.Bus, Ph.D
VENNY DARLIS, SE, MRM
II/Int.A A1.6
EKM103 INTRODUCTION TO MANAGEMENT 3
DIAN RANI YOLANDA, SE, M.Bus
YULIHASRI, Dr, SE, MBA
II/Int.E A2.5
EKM103 INTRODUCTION TO MANAGEMENT 3 HERRI, Prof, Dr, SE, MBA II/Int.M A2.4
EKM104 MATEMATIKA KEUANGAN 3
DANNY HIDAYAT, SE, MM
IDAMIHARTI, SE, M.Si
II/M3 A2.8
EKF201 TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEMROGRAMAN KOMPUTER 3
FANNY WULANDA, S.Kom, MM
VALENY SURYANINGSIH, SE, MM
III/M1 LAB.1
EKO209 STATISTIK MULTIVARIAT 3
HAZMIRA YOZZA, M.SI
IZZATI RAHMI HG, M.SI
IV/A1 B2.1
ECO257 SEJARAH PEMIKIRAN DAN PERBANDINGAN SISTIM EKONOMI 3 ADRIMAS, Prof, Dr, SE, MS IV/E1 A1.3
ECO254 EKONOMI PERENCANAAN 3 LAKSMI DEWI, SE, M.Si IV/E2 A1.5
ECO254 ECONOMICS OF PLANNING 3 WERRY DARTA TAIFUR, Prof, Dr, SE, MA IV/Int.E B2.5
EKM202 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 3
HARIF AMALI RIVAI, Dr, SE, M.Si
RAHMI FAHMI, Dr, SE, MBA
IV/Int.M A2.6
EKM205 PENGANGGARAN BISNIS 3
AQRIQISTHI, SE, MM
ASMI ABBAS, SE, MM
IV/M1 A1.2
EKM209 MANAJEMEN OPERASIONAL 3
VERA PUJANI, DR., SE., MM.TECH
MEUTHIA, SE., MM
IV/M3 B1.4
EKM207 MANAJEMEN KEUANGAN 2 3
M. FANY ALFARISI, SE, MS.Fin, PhD
TAFDIL HUSNI, Prof, Dr, SE, MBA
IV/M3 A1.4
ECO352 KEBANKSENTRALAN 3 WAHYUNI ELOISA MARINDA, Dra, MA VI/E B1.2
ECO369 TEKNIK PENELITIAN KUALITATIF 3 YUSRIZAL YULIUS, Drs, MA VI/E B2.2
ECO351 RESEARCH METHODOLOGY 3 DELFIA TANJUNG SARI, SE, M.Si, PhD VI/Int.E A1.8
EKM313 SERVICE MARKETING 3
SARI LENGGOGENI, SE, MM, PhD
SYAFRIZAL, SE, ME, PhD
VI/Int.M A1.1
EKM316 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 3 AMSAL DJUNID, Drs, M.Bus, Ak, CA VI/A A1.7
EKM312 MANAJEMEN INVESTASI 3
FAJRI ADRIANTO, SE, M.Bus
MASYHURI HAMIDI, SE, M.SI, PhD
VI/M B1.3
EKM316 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 3 ALFITMAN, Dr., SE, M.SC VI/M3 A2.1
EKM413 SEMINAR MANAJEMEN PEMASARAN 3 YANTI, Dra, SE, MM VIII/M2 B2.3
JADWAL KULIAH SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2019/2020 PROGRAM STRATA-1
KODE MATAKULIAH SKS DOSEN/ASISTEN SEM/PRODI LOKAL
SENIN, SHIFT 3 (13:30 - 16:00)
ECO102 PENGANTAR EKONOMI MAKRO 3 FASHBIR NOOR SIDIN, Prof, Dr, SE, MSP II/A1 A2.4
EKM103 PENGANTAR MANAJEMEN 3
DESYETTI, SE, ME
LAELA SUSDIANI, SE, M.Com
II/A3 A2.7
ECO154 MATEMATIKA EKONOMI KALKULUS 3 RAHMILA DAPA, S.Si, M.Si II/E1 A2.2
ECO152 TEORI EKONOMI MAKRO 1 3 RINI RAHMAHDIAN S, SE, MSE II/E3 A2.3
EKM104 MATEMATIKA KEUANGAN 3
CHAIRUNNISYA, SE., MM
VENNY DARLIS, SE, MRM
II/M1 A1.8
EKF103 KOMUNIKASI DAN PRESENTASI BAHASA INGGRIS 2 BAHRIZAL. DRS. M.Ed II/M2 A2.5
EKA203 PERPAJAKAN 3 RINALDI MUNAF, Drs, MM, Ak, CPA, CA III/A A1.1
EKF201 TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEMROGRAMAN KOMPUTER 3 ALFITMAN, DR., SE., M.SC III/Int.M LAB.1
EKM301 KEWIRAUSAHAAN 3
DANNY HIDAYAT, SE, MM
ASMI ABBAS, SE., MM
IV/E2 B1.4
ECO251 EKONOMETRIKA DASAR 3 YESSY ANDRIANI, SE, M.IDEC IV/E3 A2.8
EKO209 MULTIVARIATE STATISTIC 3 MUSBATIQ SRIVANI, SE., AK., MA., M.SE IV/Int.A B1.3
EKM208 MARKETING MANAGEMENT 2 3
DESSY KURNIA SARI, SE, M.Bus, Ph.D
MA'RUF, SE, M.Bus,
IV/Int.M A2.6
EKM202 MANAJEMEN SDM 3
ARRIZAL, Drs, M.Si
LAURA SYAHRUL, DR., SE., MBA
IV/M1 A1.3
EKO209 STATISTIK MULTIVARIAT 3
CHAIRUNNISYA, SE, MM
RIDA RAHIM, SE, ME
IV/M3 A1.4
EKM209 MANAJEMEN OPERASIONAL 3
ARES ALBIRRU AMSAL, SE., MM
RIDHO RISWANDI, SE., MM
IV/M4 A1.7
ECO356 PERBANKAN SYARIAH 3
HADI RAHADIAN, SE, M.Si
M. FANY ALFARISI, SE, MS.Fin, PhD
VI/E B2.2
ECO368 EKONOMI PEMBANGUNAN PERTANIAN 3 FERY ANDRIANUS, Dr, SE, M.Si VI/E B2.1
ECO351 METODOLOGI PENELITIAN 3 SRI MARYATI, Dr, SE, M.Si VI/E2 A1.2
ECO363 ECONOMICS OF INVOLUNTARY RESETTLEMENT 3 SYAFRUDDIN KARIMI, Prof, Dr, SE, MA VI/Int.E RS.IE
EKM316 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 3
ALFITMAN, DR., SE, M.SC
VERA PUJANI, Dr, SE, MM.Tech
VI/Int.M A2.1
EKM314 MANAJEMEN PERBANKAN 3 RISENDRI, SE, MM VI/M1 A1.6
EKM314 MANAJEMEN PERBANKAN 3 AMREL AMIR, SE., MM VI/M2 B1.1
EKA412 SEMINAR MANAJEMEN PAJAK 3
JAFRI. DRS.
RAHMAT KURNIAWAN, SE, MA, Ak, CA, CPAI, BKP
VIII/A B2.5
EKM421 CORPORATE GOVERNANCE 3
ARIEF PRIMA JOHAN, SE, M.SC
SYUKRI LUKMAN, Prof, Dr, SE, MS
VIII/M A1.5
ECO353 INTERNATIONAL MONETARY ECONOMICS 3 SYAFRUDDIN KARIMI, Prof, Dr, SE, MA VI/Int.E
RS.IE
(SHIFT 4)
SENIN, SHIFT 4 (16.00 - 18.15) INTAKE D-III
EKA402 SEMINAR AKUNTANSI MANAJEMEN 3 SUHAIRI, DR., SE., M.SI RM-7/A E.11
EKM209 MANAJEMEN OPERASIONAL 3
ARIES ALBIRU AMSAL, SE., M.SC
MEUTHIA, SE., M.SC
RM-2/M E.8
EKA408 SEMINAR AKUNTANSI KEUANGAN 3
RAHMAT FEBRIANTO, DR., SE., M.SI
IKA SARI WAHYUNI, 
RM-8/A2 E.13
SENIN, SHIFT 5 (19.00 - 21.15) INTAKE D-III
EKA401 TEORI AKUNTANSI 3 ARIESTANNO, DR., SE., M.SI RM-7/A2 E.11
EKM202 MANAJEMEN SEMBER DAYA MANUSIA 3
LAURA SYAHRUL, DR., SE., MBA
REBI FARA ANDHIKA, SE., M.SI
RM-4/M E.9
EKA307 PENGAUDITAN II 3 INDRA SUHERI, DRS., AK., CA., CPA RM-6/A R.SMNR1
EKM313 PEMASARAN JASA 3
SYAFRIZAL, DR., SE., ME
JOHN EDWAR, DRS., MM
RM5/M E.8
SELASA, SHIFT 1 (07:30 - 10:00)
EKM103 PENGANTAR MANAJEMEN 3
DESSY KURNIA SARI, SE, M.Bus, Ph.D
JOHN EDWAR, DRS., MM
II/A1 A2.8
EKA102 PENGANTAR AKUNTANSI 2 3 YUSKAR, Dr, SE, MA, Ak, CA II/A3 A2.4
EKU101 BAHASA INDONESIA 3 LENI SYAFYAHYA. DRA. M.HUM II/E1 A2.7
ECO153 STATISTIK EKONOMI DESKRIPTIF 3
HADI RAHADIAN, SE, M.Si
LATIFAH HANUM, Dr, Dra, ME
II/E2 A2.3
EKA102 PENGANTAR AKUNTANSI 2 3 YURNIWATI, Dr, SE, M.Si, Ak, CA II/E3 A2.2
EKU104 PANCASILA 3 ALI AMRAN. DRS. SH.MH II/M1 A2.5
EKM103 PENGANTAR MANAJEMEN 3
SYUKRI LUKMAN, Prof, Dr, SE, MS
FAJRI ADRIANTO, 
II/M2 A1.5
EKA206 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 3 VERNI JUITA, SE, M.Com (Adv), Ak, CA IV/A1 A1.8
EKA205 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 2 3 SYAHRIL ALI, Drs, M.Si, Ak, CPA, CA IV/A2 A1.4
ECO251 EKONOMETRIKA DASAR 3 ARIE SUKMA, SE, M.SC IV/E1 A1.3
ECO257 SEJARAH PEMIKIRAN DAN PERBANDINGAN SISTIM EKONOMI 3 FASHBIR NOOR SIDIN, Prof, Dr, SE, MSP IV/E2 A1.6
EKA207 AKUNTANSI MANAJEMEN 3 A RIZAL PUTRA, Drs, M.Si, Ak, CA IV/M2 A1.2
EKA208 ADVANCED TAXATION (AP) 3 FAUZAN MISRA, SE, M.Sc, Ak, CA IV/Int.A A1.7
ECO252 INTRODUCTION TO GAME THEORY 3 ABDUL KHALIQ, SE, MA IV/Int.E A2.6
EKM205 PENGANGGARAN BISNIS 3
DESYETTI, SE, ME
VELLIA MEIDILISA, SE, MM
IV/M3 A2.1
EKA307 PENGAUDITAN 2 3 RAHMI DESRIANI, Dra, M.Si, Ak, CA VI/A3 B1.3
EKM405 ANALISIS LINGKUNGAN USAHA 3
DONARD GAMES, SE, M.Bus, PhD
IRWAN, SE., MM
VI/M B1.1
ECO354 ANALITICAL METHODS IN REGIONAL ECONOMICS 3 WEMPIE YULIANE, SE, M.Sc, M.Si VI/Int.E B2.1
EKA413 PERPAJAKAN INTERNASIONAL 3 RAHMAT KURNIAWAN, SE, MA, Ak, CA, CPAI, BKP VII/A B2.5
EKA402 SEMINAR ACCOUNTING MANAGEMENT 3 RIWAYADI, Drs, MBA, Ak, CA, CSRS VII/Int.A B2.2
EKM412 SEMINAR MANAJEMEN KEUANGAN 3 TAFDIL HUSNI, PROF., DR., SE., MBA VIII/M B2.3
KODE MATAKULIAH SKS DOSEN/ASISTEN SEM/PRODI LOKAL
SELASA, SHIFT 2 (10:10 - 12:40)
EKO201 MATEMATIKA KEUANGAN BISNIS 3 II/A3 A2.5
ECO153 STATISTIK EKONOMI DESKRIPTIF 3 NENG KAMARNI, SE, M.Si II/E1 A2.2
ECO151 TEORI EKONOMI MIKRO 1 3 RATIH RAMADHANI, SE.,M.SE II/E2 A2.4
ECO154 CALCULUS FOR ECONOMICS 3 INDAH MAYA SARI, SE, M.Si II/Int.E A2.3
EKA102 INTRODUCTION TO ACCOUNTING 2 3 ASNIATI, Dr, SE, MBA, Ak, CA, CSRS, CSRA II/Int.M A1.5
ECO102 PENGANTAR EKONOMI MAKRO 3 DELFIA TANJUNG SARI, SE, M.Si, PhD II/M2 A2.7
ECO102 PENGANTAR EKONOMI MAKRO 3 SRI MARYATI, Dr, SE, M.Si II/M3 A1.3
EKM204 ANGGARAN PERUSAHAAN 3 DENNY YOHANA, SE, M.Si, Ak, CA IV/A1 A1.6
EKM209 MANAJEMEN OPERASIONAL 3
VERA PUJANI, DR., SE., MM.TECH
RIDHO RISWANDI, SE., MM
IV/A2 B2.2
EKA206 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 3 AMSAL DJUNID, Drs, M.Bus, Ak, CA IV/A4 A2.6
EKM301 KEWIRAUSAHAAN 3
BERRI BRILLIANT ALBAR, SE., MM
VALENNY SURYA NINGSIH, SE., MM
IV/E1 B1.4
ECO254 EKONOMI PERENCANAAN 3 ZULKIFLI N, Dr, SE, M.Si IV/E3 A2.8
EKO209 STATISTIK MULTIVARIAT 3 SYUKRIATI SYUKUR, DRA., M.SI IV/M2 A1.8
EKA207 AKUNTANSI MANAJEMEN 3 ISWARDI, Drs, MM, Ak, CA IV/M3 A1.7
EKA301 PENGAUDITAN 1 3 RAHMI DESRIANI, Dra, M.Si, Ak, CA V/A B1.1
ECO351 METODOLOGI PENELITIAN 3 NASRI BACHTIAR, Prof, Dr, SE, MS VI/E1 B2.5
ECO365 EKONOMI MINERAL DAN ENERGI 3 WEMPIE YULIANE, SE, M.Sc, M.Si VI/E B2.7
EKA307 AUDITING 2 3 HUSNA ROZA, Dra, M.Com, Ak, CA VI/Int.A A1.1
EKM402 BUSINESS FEASIBILITY STUDY 3
LAELA SUSDIANI, SE, M.Com
VENNY DARLIS, SE, MRM
VI/Int.M A2.1
EKM309 MANAJEMEN PEMASARAN GLOBAL 3
JOHN EDWAR, Drs, MM
YANTI, Dra, SE, MM
VI/M1 B1.3
ECO352 CENTRAL BANKING 3 YESSY ANDRIANI, SE, M.IDEC VI/Int.E A1.4
EKM411 SEMINAR PERUSAHAAN KECIL 3
DONARD GAMES, SE, M.Bus, PhD
ASMI ABBAS, SE., MM
VIII/M B2.3
SELASA, SHIFT 3 (13:30 - 16:00)
EKA101 PENGANTAR AKUNTANSI 1 3 YURNIWATI, Dr, SE, M.Si, Ak, CA I/A A1.1
ECO152 TEORI EKONOMI MAKRO 1 3 BESTI NOVIANDA, SE, M.SE II/E2 A2.3
EKM103 PENGANTAR MANAJEMEN 3
IRWAN, SE., MM
JOHN EDWAR, Drs, MM
II/E3 A2.2
EKF103 ENGLISH COMMUNICATION AND PRESENTATION 2 RUMBARDI. DRS. M.SC II/Int.A A1.5
EKU102 CIVIC EDUCATION 3 YOSERWAN,SH.MH.LLM II/Int.E A2.4
EKF103 KOMUNIKASI DAN PRESENTASI BAHASA INGGRIS 2 JOSEFINO S. DRS. M.SI II/M3 A2.7
EKA204 KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH 3 FIRDAUS, SE, M.Si, Ak III/A B1.1
EKM204 ANGGARAN PERUSAHAAN 3 DIAN YUNI ANGGRAENI, SE., M.Si IV/A4 A2.6
ECO253 UANG, BANK, DAN PASAR FINANSIAL 3 RINI RAHMAHDIAN S, SE, MSE IV/E1 A1.2
ECO255 EKONOMI SEKTOR PUBLIK 3 FERY ANDRIANUS, Dr, SE, M.Si IV/E2 A2.8
ECO257 SEJARAH PEMIKIRAN DAN PERBANDINGAN SISTIM EKONOMI 3 LAKSMI DEWI, SE, M.Si IV/E3 A2.5
EKM204 CORPORATE BUDGETING 3 EDI HERMAN, Drs, MBA, Ak, IV/Int.A A1.3
EKM210 ORGANIZATIONAL CULTURE 3 YULIHASRI, Dr, SE, MBA IV/Int.M A1.7
EKM208 MANAJEMEN PEMASARAN 2 3
CHAIRUNNISYA, SE, MM
YANTI, Dra, SE, MM
IV/M1 A1.4
EKM205 PENGANGGARAN BISNIS 3
AQRIQISTHI, SE, MM
LAELA SUSDIANI, SE, M.Com
IV/M5 A1.6
EKA309 PENGAUDITAN INTERNAL 3 VERNI JUITA, SE, M.Com (Adv), Ak, CA VI/A B1.2
ECO355 EKONOMI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 3 ELFINDRI, Prof, Dr, SE, MA VI/E B2.1
ECO366 EKONOMI DIGITAL DAN NETWORK 3 INDRAWARI, SE, MA, PhD VI/E A2.1
EKM316 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 3 ERI BESRA, Dr, SE, MM, VI/M2 B2.7
EKM403 MANAJEMEN STRATEJIK 3
NIKI LUKVIARMAN, Prof, Dr, SE, MBA, Ak, CA
REBI FARA HANDIKA, SE., M.Si
VII/A2 B2.2
EKM304 MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL 3 RAYNA KARTIKA, SE, M.Com, Ak, CA VI/A A1.8
EKM422 PEMASARAN PARIWISATA DAN HOSPITALITI 3 SARI LENGGOGENI, SE, MM, PhD VIII/M1 B2.3
SELASA, SHIFT 4 (16.00 - 18.15) INTAKE D-III
EKM403 MANAJEMEN STRATEJIK 3
YULIHASRI, DR., SE., MBA
REBI FARA HANDIKA, SE., M.SC
RM-7/A E.11
EKM300 EKONOMI MANAJERIAL 3 LUKMAN, SE., M.SI RM-5/M E.9
SELASA, SHIFT 5 (19.00 - 21.15) INTAKE D-III
EKA403 PERPAJAKAN INTERNASIONAL 3 MELKI FERDIAN,SST, MBA.AK,DR RM-7/A E.11
EKM402 STUDI KELAYAKAN BISNIS 3
RIDA RAHIM, SE., MM
BERRI BRILLIANT ALBAR, SE., MM
RM-5/M E.9
EKM408 KEPEMIMPINAN 3
ARIF PRIMA JOHAN , SE., M.SI
VELLIA MEIDILISA, SE., MM
RM-5/M E.8
KODE MATAKULIAH SKS DOSEN/ASISTEN SEM/PRODI LOKAL
RABU, SHIFT 1 (07:30 - 10:00)
ECO102 PENGANTAR EKONOMI MAKRO 3 ABDUL KARIB, SE, MS II/A2 A1.3
EKA103 PENGANTAR PERPAJAKAN 2 RAHMAT KURNIAWAN, SE, MA, Ak, CA, CPAI, BKP II/A3 A2.4
EKU102 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 3 M. JHON,SH II/E2 A2.7
ECO151 TEORI EKONOMI MIKRO 1 3 FAJRI MUHARJA, Dr, SE, M.Si II/E3 A2.5
EKA102 INTRODUCTION TO ACCOUNTING 2 3 EFA YONNEDI, Dr, SE, MPPM, Ak II/Int.A1 A1.6
EKA102 INTRODUCTION TO ACCOUNTING 2 3 RITA RAHAYU, Dr, SE, M.Si, Ak, CA II/Int.A2 A1.8
ECO151 MICROECONOMICS THEORY 1 3 INDRAWARI, SE, MA, PhD II/Int.E A2.3
EKF103 ENGLISH COMMUNICATION AND PRESENTATION 2 RUMBARDI. DRS. M.SC II/Int.M A1.5
EKF102 PENGANTAR HUKUM BISNIS 2 MISNAR SYAM,SH.MH II/M1 A2.8
EKA102 PENGANTAR AKUNTANSI 2 3 FAUZI SAAD, DRS II/M2 A2.1
EKA205 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 2 3 WARNIDA, Dra, MM, Ak, CA IV/A1 A1.4
EKA206 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 3 ARIES TANNO, Dr, M.Si, Ak, CA IV/A2 R3.1
EKA207 AKUNTANSI MANAJEMEN 3 YULIA HENDRI YENI, Dr, SE, MT, Ak, CA IV/A3 A1.7
ECO256 EKONOMI SUMBER DAYA ALAM 3 LELI SUMARNI, Dra, MS, M.Si IV/E1 A2.2
ECO253 UANG, BANK, DAN PASAR FINANSIAL 3 BESTI NOVIANDA, SE, M.SE IV/E2 A2.6
EKM301 ENTREPRENEURSHIP 3
ASMI ABBAS, SE., MM
HAFIZ RAHMAN, SE., MSBS., DR
IV/Int.E B1.4
EKA308 SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN 3 SRI DEWI EDMAWATI, Dra, M.Si, Ak, CA VI/A2 A1.2
ECO364 EKONOMI KONTRAK DAN INSENTIF 3 ENDRIZAL RIDWAN, SE, M.Ec, PhD VI/E B2.3
EKF301 METODOLOGI PENELITIAN 3
RATNI PRIMA LITA, Dr, SE, MM
MEUTHIA, SE., M.SC
VI/M2.1 B2.5
EKF301 METODOLOGI PENELITIAN 3
MARUF, DR.. SE., M.BUS., M.PHIL
SYAFRIZAL, DR., SE., ME
VI/M2.2 B1.5
EKA306 ADVANCED FINANCIAL ACCOUNTING 2 3 HUSNA ROZA, Dra, M.Com, Ak, CA VI/Int.A A1.1
EKA401 TEORI AKUNTANSI 3 ELVIRA LUTHAN, Dr, M.Si, SE, Ak, CA VII/A1 B2.2
EKA401 TEORI AKUNTANSI 3 FAUZAN MISRA, DR., SE., M.SI., AK VII/A2 B1.3
EKA401 TEORI AKUNTANSI 3 RAHMAR FEBRIANTO, DR., SE., M.SI VII/A3 B2.1
RABU, SHIFT 2 (10:10 - 12:40)
EKU104 PANCASILA 3 YOSERIZAL. DRS. M.SI II/A3 A2.4
ECO102 PENGANTAR EKONOMI MAKRO 3 WIRZON B, Drs, MS II/A4 A1.2
EKU102 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 3 ALI AMRAN. DRS. SH.MH II/E3 A2.7
EKF102 INTRODUCTION TO BUSSINESS LAW 2 YOSERWAN,SH.MH.LLM II/Int.M A2.2
EKU104 PANCASILA 3 YULIA HANOSELINA, S.IP., M.AP II/M3 A2.5
EKO209 STATISTIK MULTIVARIAT 3 SYUKRIATI SYUKUR, DRA., M.SI IV/A2 B1.2
EKA206 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 3 ILMAINIR, Drs, M.Si, Ak, CA IV/A3 A2.6
EKA205 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 2 3
RAHMAT FEBRIANTO, DR., SE., M.SI
ANNISA RAHMAN, Dr, SE, M.Si, Ak, CA
IV/A4 A2.1
ECO251 EKONOMETRIKA DASAR 3 ENDRIZAL RIDWAN, SE, M.Ec, PhD IV/E2 A2.8
ECO252 PENGANTAR GAME THEORY 3 ARIE SUKMA, SE, M.SC IV/E3 A1.4
EKM209 MANAJEMEN OPERASIONAL 3
ARES ALBIRRU AMSAL, SE, MM
MEILINI MALIK. DRA. MM
IV/M1 B1.3
EKA205 INTERMEDIATE FINANCIAL ACCOUNTING 2 3 RITA RAHAYU, Dr, SE, M.Si, Ak, CA IV/Int.A A1.3
ECO253 MONEY, BANKING, AND FINANCIAL MARKETS 3 YESSY ANDRIANI, SE, M.IDEC IV/Int.E A1.5
EKF301 METODOLOGI PENELITIAN 3 YURNIWATI, Dr, SE, M.Si, Ak, CA V/A B2.3
EKA306 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 2 3 JONHAR, Drs, M.Si, Ak, CA VI/A1 A1.8
EKA306 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 2 3 NINI SYOFRIYENI, Dra, M.Si, Ak, CA VI/A2 A1.7
EKA307 PENGAUDITAN 2 3 INDRA SUHERI. DRS. AK VI/A4 A1.1
ECO353 EKONOMI MONETER INTERNASIONAL 3 INDRAWARI, SE, MA, PhD VI/E B1.5
ECO370 INPUT OUTPUT ANALYSIS 3 ARIE SUKMA, SE, M.SC VI/E B1.7
ECO351 METODOLOGI PENELITIAN 3 SOSMIARTI, Dr, SE, M.Si VI/E3 A1.6
ECO361 DEVELOPMENT PLANNING TECHNIQUES 3 FIRWAN TAN, Prof, Dr, SE, M.Ec, DEA.Ing VI/Int.E B1.1
EKA311 SUSTAINABILITY ACCOUNTING 3 RIWAYADI, Drs, MBA, Ak, CA, CSRS VI/Int.A B1.4
EKA408 SEMINAR AKUNTANSI KEUANGAN 3 YUSKAR, Dr, SE, MA, Ak, CA VIII/A3 B2.2
KODE MATAKULIAH SKS DOSEN/ASISTEN SEM/PRODI LOKAL
RABU, SHIFT 3 (13:30 - 16:00)
EKF102 PENGANTAR HUKUM BISNIS 2 ULFANORA. HJ. SH.MH II/A3 A2.2
ECO154 MATEMATIKA EKONOMI KALKULUS 3 FITRI RAHMAH UL HASANAH II/E2 A2.3
EKU104 PANCASILA 3 YULIA HANOSELINA, S.IP., M.AP II/Int.MA A1.5
ECO102 PENGANTAR EKONOMI MAKRO 3 AMRA AUSRI, Drs, M.Si II/M4 A2.7
EKA201 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 1 3 WARNIDA, Dra, MM, Ak, CA III/A A2.1
EKA201 INTERMEDIATE FINANCIAL ACCOUNTING 1 3
RAHMAT FEBRIANTO, Dr, SE, M.Si, Ak, CA
IKA SARI WAHYUNI TD
III/Int.A B1.1
EKA209 AKUNTANSI SYARIAH 3 VIMA TISTA PUTRIANA IV/A A2.5
ECO253 UANG, BANK, DAN PASAR FINANSIAL 3 WAHYUNI ELOISA MARINDA, Dra, MA IV/E3 A1.2
EKA206 ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM 3 AMSAL DJUNID, Drs, M.Bus, Ak, CA IV/Int.A A2.4
ECO256 EKONOMI SUMBER DAYA ALAM 3 ABDUL KHALIQ, SE, MA IV/Int.E A2.8
EKO209 STATISTIK MULTIVARIAT 3 SYUKRIATI SYUKUR, DRA., M.SI IV/M1 A1.3
EKM209 MANAJEMEN OPERASIONAL 3
MEILINI MALIK, DRA., MM
MEUTHIA, SE., M.SC
IV/M2 B2.1
EKA308 SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN 3 A RIZAL PUTRA, Drs, M.Si, Ak, CA VI/A1 B2.3
EKA306 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 2 3 NINI SYOFRIYENI, Dra, M.Si, Ak, CA VI/A3 A1.8
EKA306 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 2 3 JONHAR, Drs, M.Si, Ak, CA VI/A4 A1.7
ECO358 EKONOMI KEUANGAN DAERAH 3 MASRIZAL, Drs, M.Soc, Sc VI/E A1.6
ECO360 PENGELUARAN PEMERINTAH 3
HEFRIZAL HANDRA, Dr, M.Soc, Sc
NDAH MAYA SARI, SE, M.Si
VI/E B1.4
EKM315 MANAJEMEN TEKNOLOGI DAN INOVASI 3
BERRI BRILLIANT ALBAR, SE., MM
DONARD GAMES, SE, M.Bus, PhD
VI/M1 A1.4
EKF301 METODOLOGI PENELITIAN 3 HAFIZ RAHMAN, SE, MSBS, PhD VI/M3 A2.6
EKF301 METODOLOGI PENELITIAN 3 ARIEF PRIMA JOHAN, SE, M.SC VI/M5 B1.5
EKA408 SEMINAR AKUNTANSI KEUANGAN 3
ANNISA RAHMAN, Dr, SE, M.Si, Ak, CA
ELVIRA LUTHAN, Dr, M.Si, SE, Ak, CA
VIII/A4 B2.2
EKM413 SEMINAR MANAJEMEN PEMASARAN 3
SARI LENGGOGENI, SE., MM., Ph.D
YULIA HENDRI YENI, Dr, SE, MT, Ak, CA
VIII/Int.M RSM.LT3
RABU, SHIFT 4 (16.00 - 18.15) INTAKE D-III
EKA401 TEORI AKUNTANSI (14:00  wib) 3 ELVIRA LUTHAN, DR., SE., M.SI., AK., CA RM-7/A1 R.SMNR
EKA408 SEMINAR AKUNTANSI KEUANGAN 3 YUSKAR, DR., SE., M.SI., AK RM-8/A1 E.11
EKO202 STATISTIK MULTIVARIAT 3 FITRI RAHMAH UL HASANAH, S.PD., M.SI RM-4/A1 E.9
EKO202 STATISTIK MULTIVARIAT 3 HADI RAHADIAN, SE.,  M.SI RM-4/A2 E.13
EKM207 MANAJEMEN KEUANGAN II 3 IDAMIHARTISE., M.SC RM-2/M E.8
RABU, SHIFT 5 (19.00 - 21.15) INTAKE D-III
EKM204 ANGGARAN PERUSAHAAN 3 VIMA TISTA PUTRIANA RM-4/A E.11
EKM316 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 3 ERI BESRA, DR., SE., MM RM-6/M R.SMNR1
EKM103 MATEMATIKA KEUANGAN BISNIS 3 WERMAN KASOEP, DRS RM-2/A E.9
EKU104 PANCASILA 3 MHD. FAJRI, S.IP., MA RM-2/A E.8
KAMIS, SHIFT 1 (07:30 - 10:00)
EKA102 PENGANTAR AKUNTANSI 2 3 EDDY R RASYID, Prof, Dr, M.Com, Ak, CA II/A1 A2.5
EKO201 MATEMATIKA KEUANGAN BISNIS 3 II/A2 A2.7
EKU102 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 3 M. JHON,SH II/E1 A2.4
EKM103 PENGANTAR MANAJEMEN 3
ARRIZAL, Drs, M.Si
DESYETTI, SE, ME
II/E2 A2.2
EKF104 ACADEMIC READING AND ENGLISH GRAMMAR 2 RUMBARDI. DRS. M.SC II/Int.E A2.3
EKM104 MATEMATIKA KEUANGAN 3
AQRIQISTHI, SE, MM
IDAMIHARTI, SE, M.Si
II/M2 A1.5
EKF102 PENGANTAR HUKUM BISNIS 2 MISNAR SYAM,SH.MH II/M3 A2.8
EKM209 MANAJEMEN OPERASIONAL 3
ARES ALBIRRU AMSAL, SE, MM
MEUTHIA, SE, M.Sc
IV/A1 LAB.1
EKA207 AKUNTANSI MANAJEMEN 3 DENNY YOHANA, SE, M.Si, Ak, CA IV/A2 A2.6
EKM207 MANAJEMEN KEUANGAN 2 3 EDI HERMAN, Drs, MBA, Ak, IV/A3 A1.6
EKO209 STATISTIK MULTIVARIAT 3 MAIYASTRI, DR IV/A4 B1.4
EKM207 FINANCIAL MANAGEMENT 2 3
FAJRI ADRIANTO, SE, M.Bus
MASYHURI HAMIDI, SE, M.SI, PhD
IV/Int.M A1.7
ECO256 EKONOMI SUMBER DAYA ALAM 3 ABDUL KARIB, SE, MS IV/E2 A1.3
EKM202 MANAJEMEN SDM 3 HENDRA LUKITO, SE, MM, PhD IV/M3 A1.8
EKA304 ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 3 ASNIATI, Dr, SE, MBA, Ak, CA, CSRS, CSRA V/A B1.3
EKA307 PENGAUDITAN 2 3 YUSKAR, Dr, SE, MA, Ak, CA VI/A2 A1.1
ECO376 INNOVATION AND CREATIVE ECONOMICS 3 FIRWAN TAN, Prof, Dr, SE, M.Ec, DEA.Ing VI/Int.E RS.IE
EKM315 TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT 3
HAFIZ RAHMAN, SE., MSBS., DR
DONARD GAMES, SE, M.Bus, PhD
VI/Int.M B2.1
EKM402 STUDI KELAYAKAN BISNIS 3 RIDA RAHIM, SE, ME VI/M1.1 A2.1
EKM402 STUDI KELAYAKAN BISNIS 3
LAELA SUSDIANI, SE., M.COM
VENNY DARLIS, SE., MRM
VI/M1.2 B1.1
EKM304 INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT 3 RAYNA KARTIKA, SE, M.Com, Ak, CA VI/Int.A A1.4
EKA402 SEMINAR AKUNTANSI MANAJEMEN 3 SUHAIRI, Dr, SE, M.Si, Ak, CA VII/A1 B2.2
EKA402 SEMINAR AKUNTANSI MANAJEMEN 3 SRI DEWI EDMAWATI, Dra, M.Si, Ak, CA VII/A2 A1.2
EKM422 PEMASARAN PARIWISATA DAN HOSPITALITI 3
MA'RUF, SE, M.Bus,
VERINITA, Dr, SE, M.Si
VIII/M2 B2.3
KODE MATAKULIAH SKS DOSEN/ASISTEN SEM/PRODI LOKAL
KAMIS, SHIFT 2 (10:10 - 12:40)
EKA103 PENGANTAR PERPAJAKAN 2 ARIES TANNO, Dr, M.Si, Ak, CA II/A1 A2.5
EKA102 PENGANTAR AKUNTANSI 2 3 RAHMI DESRIANI, Dra, M.Si, Ak, CA II/A4 A2.4
EKM103 PENGANTAR MANAJEMEN 3
ARRIZAL, Drs, M.Si
IRWAN, SE., MM
II/E1 A2.3
EKU101 BAHASA INDONESIA 3 RONIDIN,SS, M.A. II/E3 A2.2
EKA102 PENGANTAR AKUNTANSI 2 3 RINALDI MUNAF, Drs, MM, Ak, CPA, CA II/M3 A2.7
EKF201 TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEMROGRAMAN KOMPUTER 3 FANNY WULANDA, S.Kom, MM III/M2 LAB.1
EKM207 MANAJEMEN KEUANGAN 2 3
NIKI LUKVIARMAN, Prof, Dr, SE, MBA, Ak, CA
SILVI ASTARI, SE, MSF
IV/A1 A1.3
EKM204 ANGGARAN PERUSAHAAN 3 ISWARDI, Drs, MM, Ak, CA IV/A2 A1.5
EKA205 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 2 3
RAHMAT FEBRIANTO, DR., SE., M.SI
ANNISA RAHMAN, Dr, SE, M.Si, Ak, CA
IV/A3 A1.2
EKA207 MANAGEMENT ACCOUNTING 3 RIWAYADI, Drs, MBA, Ak, CA, CSRS IV/Int.A A2.8
EKA207 AKUNTANSI MANAJEMEN 3 DENNY YOHANA, SE, M.Si, Ak, CA IV/M1 A2.6
EKM210 BUDAYA ORGANISASI 3
HARIF AMALI RIVAI, Dr, SE, M.Si
REBI FARA HANDIKA, SE., M.Si
IV/M2 A1.8
EKM208 MANAJEMEN PEMASARAN 2 3
MA'RUF, SE, M.Bus,
RATNI PRIMA LITA, Dr, SE, MM
IV/M3 A1.4
EKM205 PENGANGGARAN BISNIS 3 SARI SURYA, SE, MM IV/M4 A1.6
ECO361 TEKNIK PERENCANAAN PEMBANGUNAN 3 FERY ANDRIANUS, Dr, SE, M.Si VI/E B2.1
ECO374 TEORI DAN EMPIRIS PERTUMBUHAN EKONOMI 3 FAJRI MUHARJA, Dr, SE, M.Si VI/E B1.4
EKA307 PENGAUDITAN 2 3 SYAHRIL ALI, Drs, M.Si, Ak, CPA, CA VI/A1 A1.1
EKA308 SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN 3 SRI DEWI EDMAWATI, Dra, M.Si, Ak, CA VI/A3 A2.1
EKF301 METODOLOGI PENELITIAN 3
HENDRA LUKITO, SE, MM, PhD
HARIF AMALI RIVAI, DR., SE., M.SI
VI/M1 A1.7
EKM309 MANAJEMEN PEMASARAN GLOBAL 3 DIAN RANI YOLANDA, SE., M.BUS VI/M2 B2.7
EKA408 SEMINAR AKUNTANSI KEUANGAN 3
ELVIRA LUTHAN, Dr, M.Si, SE, Ak, CA
ANNISA RAHMAN, Dr, SE, M.Si, Ak, CA
VIII/A1 B2.2
KAMIS, SHIFT 3 (13:30 - 16:00)
EKU104 PANCASILA 3 YOSERIZAL. DRS. M.SI II/A1 A2.7
EKA103 PENGANTAR PERPAJAKAN 2 FIRDAUS, SE, M.Si, Ak II/A2 A2.4
EKA102 PENGANTAR AKUNTANSI 2 3 JONHAR, Drs, M.Si, Ak, CA II/E2 A2.3
ECO156 PENGANTAR EKONOMI HUKUM 3 ADILA ADISTI, SE., M.Sc II/E A2.5
EKA103 INTRODUCTION TO TAXATION 2
FAUZAN MISRA, SE, M.Sc, Ak, CA
DIAN YUNI ANGGRAENI, SE., M.Si
II/Int.A1 A1.5
EKA103 INTRODUCTION TO TAXATION 2
FAUZAN MISRA, SE, M.Sc, Ak, CA
DIAN YUNI ANGGRAENI, SE., M.Si
II/Int.A2 A1.3
EKA102 INTRODUCTION TO ACCOUNTING 2 3 RITA RAHAYU, Dr, SE, M.Si, Ak, CA II/Int.E A2.2
EKM103 PENGANTAR MANAJEMEN 3
HAFIZ RAHMAN, SE, MSBS, PhD
YULIHASRI, Dr, SE, MBA
II/M1 A1.2
EKU104 PANCASILA 3 ALI AMRAN. DRS. SH.MH II/M2 A2.8
EKA202 AKUNTANSI BIAYA 3 A RIZAL PUTRA, Drs, M.Si, Ak, CA III/A A1.1
EKO209 STATISTIK MULTIVARIAT 3
YUDIANTRI ASDI, M.SC
MAIYASTRI, DR
IV/A3 B1.3
EKM207 MANAJEMEN KEUANGAN 2 3 SILVI ASTARI, SE, MSF IV/A4 A2.6
EKM205 BUSINESS BUDGETING 3
ASMI ABBAS, SE, MM
M. FANY ALFARISI, SE, MS.Fin, PhD
IV/Int.M A1.6
EKA208 PERPAJAKAN LANJUTAN (AP) 3 RINALDI MUNAF, Drs, MM, Ak, CPA, CA IV/A B2.1
EKM207 MANAJEMEN KEUANGAN 2 3
RIDA RAHIM, SE, ME
TAFDIL HUSNI, Prof, Dr, SE, MBA
IV/M1 A1.4
EKM208 MANAJEMEN PEMASARAN 2 3
JOHN EDWAR, DRS., MM
DESSY KURNIA SARI, SE, M.Bus, Ph.D
IV/M2 A1.8
EKA302 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1 3 WARNIDA, Dra, MM, Ak, CA V/A B1.1
EKF201 INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTER PROGRAMMING 3 VERNI JUITA, SE, M.Com (Adv), Ak, CA V/Int.A LAB.1
ECO357 FIQH EKONOMI 3 NENG KAMARNI, SE, M.Si VI/E B1.4
EKA309 INTERNAL AUDITING 3 EFA YONNEDI, Dr, SE, MPPM, Ak VI/Int.A B1.2
EKF301 RESEARCH METHODOLOGY 3
HARIF AMALI RIVAI, Dr, SE, M.Si
YULIA HENDRI YENI, Dr, SE, MT, Ak, CA
VI/Int.M A1.7
EKM313 PEMASARAN JASA 3
JOHN EDWAR, Drs, MM
VERINITA, Dr, SE, M.Si
VI/M2 A2.1
EKA409 PENGAUDIT KECURANGAN (AU) 3 NINI SYOFRIYENI, Dra, M.Si, Ak, CA VIII/A B2.5
EKA408 FINANCIAL ACCOUNTING SEMINAR 3 EDDY R RASYID, Prof, Dr, M.Com, Ak, CA VIII/Int.A R3.1
EKM413 SEMINAR MANAJEMEN PEMASARAN 3
RATNI PRIMA LITA, Dr, SE, MM
SARI LENGGOGENI, SE, MM, PhD
VIII/M1 B2.3
KODE MATAKULIAH SKS DOSEN/ASISTEN SEM/PRODI LOKAL
KAMIS, SHIFT 4 (16.00 - 18.15) INTAKE D-III
EKA306 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN II 3
JONHAR, DRS., M.SI., AK., CA
IKA SARI WAHYUNI TD
RM-6/A E.8
EKM312 MANAJEMEN INVESTASI 3
MASYHURI HAMIDI, DR., SE., M.SI
FAJRI ADRIANTO, DR., SE., M.BUS
RM-6/M R.Smnr1
EKM208 MANAJEMEN PEMASARAN II 3
ERI BESRA, DR., SE., MM
VERINITA, DR., SE., MM
RM-2/M E.9
KAMIS, SHIFT 5 (19.00 - 21.15) INTAKE D-III
EKM205 MANAJEMEN KEUANGAN II 3 DRS. ISWARDI, MM.AK.CA RM-4/A E.11
EKA103 PENGANTAR PERPAJAKAN 3
RAHMAT KURNIAWAN, SE., M.SI., AK., CA
JAFRI
RM-2/A R.Smnr2
EKM205 PENGANGGARAN BISNIS 3
DESYETTI, SE., ME
VELLIA MEIDILISA, SE., MM
RM-6/M E.9
EKA406 MANAJEMEN RESIKO 3
RAHMAT FEBRIANTO, DR., SE., M.SI., AKT
SILVY ASTARI, SE., M.SF
RM-2/A E.8
JUMAT, SHIFT 1 (07:30 - 10:00)
EKA102 PENGANTAR AKUNTANSI 2 3 SYAHRIL ALI, Drs, M.Si, Ak, CPA, CA II/A2 A2.2
EKA103 PENGANTAR PERPAJAKAN 2 ARIES TANNO, Dr, M.Si, Ak, CA II/A4 A2.5
ECO155 EKONOMI PANCASILA DAN KOPERASI 3 LUKMAN, SE, M.Si II/E A2.4
ECO152 MACROECONOMICS THEORY 1 3 WERRY DARTA TAIFUR, Prof, Dr, SE, MA II/Int.E A2.3
EKO201 BUSSINESS FINANCIAL MATHEMATICHS 3 II/Int.A A1.6
EKM104 MATHEMATICHS FINANCE 3 MASRIZAL, Drs, M.Soc, Sc II/Int.M A1.5
EKA102 PENGANTAR AKUNTANSI 2 3 ILMAINIR, Drs, M.Si, Ak, CA II/M1 A2.7
EKA204 STATE AND REGIONAL FINANCE 3 EFA YONNEDI, Dr, SE, MPPM, Ak III/Int.A B1.3
EKF201 TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEMROGRAMAN KOMPUTER 3 VALENY SURYANINGSIH, SE, MM III/M3 LAB.1
EKA207 AKUNTANSI MANAJEMEN 3 RIWAYADI, Drs, MBA, Ak, CA, CSRS IV/A1 A2.6
EKM207 MANAJEMEN KEUANGAN 2 3 RAYNA KARTIKA, SE, M.Com, Ak, CA IV/A2 A1.4
ECO254 EKONOMI PERENCANAAN 3 ADRIMAS, Prof, Dr, SE, MS IV/E1 A1.2
ECO255 EKONOMI SEKTOR PUBLIK 3 ZULKIFLI N, Dr, SE, M.Si IV/E3 A2.8
EKM207 FINANCIAL MANAGEMENT 2 3
NIKI LUKVIARMAN, Prof, Dr, SE, MBA, Ak, CA
SILVI ASTARI, SE, MSF
IV/Int.A RS.AKT
ECO257 HISTORY OF ECONOMICS THOUGHT AND COMPARATIVE SYSTEMS 3 YUSRIZAL YULIUS, Drs, MA IV/Int.E A1.3
EKA207 MANAGEMENT ACCOUNTING 3 EDI HERMAN, Drs, MBA, Ak, IV/Int.M A1.8
EKM202 MANAJEMEN SDM 3
ARRIZAL, Drs, M.Si
RAHMI FAHMI, Dr, SE, MBA
IV/M2 A1.7
EKA310 PENGAUDIT KEUANGAN NEGARA 3 FIRDAUS, SE, M.Si, Ak VI/A1 B1.4
EKA310 PENGAUDIT KEUANGAN NEGARA 3 VIMA TISTA PUTRIANA VI/A2 B1.1
ECO362 EKONOMI KELEMBAGAAN 3 ELFINDRI, Prof, Dr, SE, MA VI/E B2.5
EKF301 METODOLOGI PENELITIAN 3
M. FANI ALFARISI, SE., M.SFIN., PH.D
RIDA RAHIM, SE, ME
VI/M4 B2.7
EKA308 MANAGEMENT CONTROL SYSTEM 3 YULIA HENDRI YENI, Dr, SE, MT, Ak, CA VI/Int.A A1.1
EKM316 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 3
ALFITMAN, DR., SE, M.SC
VERA PUJANI, Dr, SE, MM.Tech
VI/M1 A2.1
EKA401 ACCOUNTING THEORY 3 EDDY R RASYID, Prof, Dr, M.Com, Ak, CA VII/Int.A R3.1
JUMAT, SHIFT 2 (10:10 - 11:50)
EKF103 KOMUNIKASI DAN PRESENTASI BAHASA INGGRIS 2 EDRIA SANDIKA,M.HUM. II/A1 A2.4
EKF103 KOMUNIKASI DAN PRESENTASI BAHASA INGGRIS 2 BAHRIZAL. DRS. M.Ed II/A2 A2.5
EKF103 KOMUNIKASI DAN PRESENTASI BAHASA INGGRIS 2 GINDO RIZANO,S.S.M.HUM II/A3 A2.7
EKF104 PEMAHAMAN MEMBACA ILMIAH DAN TATA BAHASA INGGRIS 2 Z Dt Majo Datuak, Drs., M.Hum II/E1 A2.3
EKF102 INTRODUCTION TO BUSSINESS LAW 2 YOSERWAN,SH.MH.LLM II/Int.A A1.5
EKF103 KOMUNIKASI DAN PRESENTASI BAHASA INGGRIS 2 AYENDI,S.S.M.PD II/M1 A2.8
EKF102 PENGANTAR HUKUM BISNIS 2 MISNAR SYAM,SH.MH II/M2 A1.2
EKM102 ETIKA BISNIS 2
ASMI ABBAS, SE, MM
BERRI BRILLIANT ALBAR, SE., MM
VI/M A2.2
KODE MATAKULIAH SKS DOSEN/ASISTEN SEM/PRODI LOKAL
JUMAT, SHIFT 3 (13:30 - 16:00)
EKO201 MATEMATIKA KEUANGAN BISNIS 3 II/A1 A1.2
EKU104 PANCASILA 3 YOSERIZAL. DRS. M.SI II/A2 A2.8
EKF104 PEMAHAMAN MEMBACA ILMIAH DAN TATA BAHASA INGGRIS 2 Z Dt Majo Datuak, Drs., M.Hum II/E2 A2.4
EKF104 PEMAHAMAN MEMBACA ILMIAH DAN TATA BAHASA INGGRIS 2 HANDOKO, SS, M.Hum II/E3 A2.5
EKU101 INDONESIAN BAHASA 3 GUSDI SASTRA, DR., M.HUM II/Int.E A2.7
EKM103 PENGANTAR MANAJEMEN 3
IRWAN, SE., MM
ARIF PRIMA JOHAN, SE., M.SC
II/M3 A1.5
EKM201 MANAJEMEN KEUANGAN 1 3 DIAN YUNI ANGGRAENI, SE., M.Si III/A B2.1
EKM204 ANGGARAN PERUSAHAAN 3 SILVI ASTARI, SE, MSF IV/A3 A1.6
EKA207 AKUNTANSI MANAJEMEN 3 YULIA HENDRI YENI, Dr, SE, MT, Ak, CA IV/A4 A2.1
ECO255 EKONOMI SEKTOR PUBLIK 3 SOSMIARTI, Dr, SE, M.Si IV/E1 A1.3
ECO256 EKONOMI SUMBER DAYA ALAM 3 WEMPIE YULIANE, SE, M.Sc, M.Si IV/E3 A2.6
ECO255 ECONOMICS OF PUBLIC SECTOR 3
HEFRIZAL HANDRA, Dr, M.Soc, Sc
INDAH MAYA SARI, SE., M.SI
IV/Int.E A2.2
EKO209 MULTIVARIATE STATISTICS 3
FAJRI ADRIANTO, SE, M.Bus
SYAFRIZAL, SE., ME., PH.D
IV/Int.M A1.7
EKM210 BUDAYA ORGANISASI 3
VELLIA MEIDILISA, SE, MM
YULIHASRI, Dr, SE, MBA
IV/M1 A1.8
EKM207 MANAJEMEN KEUANGAN 2 3 SYUKRI LUKMAN, Prof, Dr, SE, MS IV/M2 A1.4
EKA303 AKUNTANSI PEMERINTAHAN 3 SUHAIRI, DR., SE., M.SI V/A B1.3
EKA311 AKUNTANSI KEBERLANJUTAN 3 ASNIATI, Dr, SE, MBA, Ak, CA, CSRS, CSRA VI/A B1.8
ECO351 METODOLOGI PENELITIAN 3 YUSRIZAL YULIUS, Drs, MA VI/E4 A2.3
EKM309 GLOBAL MARKETING MANAGEMENT 3
DIAN RANI YOLANDA, SE, M.Bus
MA'RUF, SE, M.Bus,
VI/Int.M RSM.LT3
ECO308 EKONOMI KETENAGAKERJAAN 3 NASRI BACHTIAR, Prof, Dr, SE, MS VI/E B1.4
EKM402 STUDI KELAYAKAN BISNIS 3 SARI SURYA, SE, MM VI/M2 A1.1
EKA411 PEMROGRAMAN KOMPUTER AKUNTANSI 3
ILMAINIR, Drs, M.Si, Ak, CA
NURUL ULFAH PRIMADINI, S.Kom
VIII/A LAB.1
EKM415 SEMINAR MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 3
ARRIZAL, Drs, M.Si
HENDRA LUKITO, SE, MM, PhD
VIII/M B2.3
JUMAT, SHIFT 4 (16.00 - 18.15) INTAKE D-III
EKM302 MANAJEMEN PEMASARAN 3
YANTI, DRA., MM
CHAIRUNNISYA, SE., MM
RM-5/A E.8
EKM412 SEMINAR MANAJEMEN KEUANGAN 3
MASYHURI HAMIDI. DR., SE., M.SI
FAJRI ADRIANTO, DR., SE., M.BUS
RM-5/M E.11
EKA207 AKUNTANSI MANAJEMEN 3 A. RIZAL PUTRA, DRS., SE., M.SI RM-4/M R.SMNR1
EKO103 PENGANTAR EKONOMI MAKRO 3 LAKSMI DEWI, DRA., M.SI RM-2/A E.9
JUMAT, SHIFT 5 (19.00 - 21.15) INTAKE D-III
EKF102 PENGANTAR HUKUM BISNIS 2 ALMAUDUDI, SH., MH RM-2/A E.8
EKO209 STATISTIK MULTIVARIAT 3
DANNY HIDAYAT, SE, MM
SYAFRIZAL, SE, ME, PhD
RM-4/M E.11
PADANG,    JANUARI 2020
WAKIL DEKAN I,
d.t.o
DR. M. NAZER, SE., MA
NIP. 196207151988111001
